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Национальный менталитет, сформированный в оригинальных природно-геогра-
фических, геополитических, социокультурных, религиозно-конфессиональных усло-
виях, своеобразным способом образует оценочную картину условий материального и 
духовного бытия народа. Менталитет, представляя собой социально-культурный фе-
номен, пласт исторической памяти, «спрессованного» социального опыта как пред-
шествующих, так и современных поколений формирует свои представления об уровне 
и качестве жизни, о должной субординации и соотношении материально-денежных и 
духовных, социально-нравственных компонентов, собственные правила достижения 
их оптимального баланса. Диалектика взаимодействия, взаимовлияния внешних усло-
вий бытия и его ментального отражения реализуется посредством двухсторонних 
процессов: состояние внешнего для индивида мира формирует ту или иную менталь-
ную форму удовлетворенности собственным бытием, а сформированная ментальная 
картина моделирует эмоционально-насыщенный мотивационный механизм сохране-
ния, модернизации либо полного отвержения окружающего мира. Поэтому наряду с 
количественными критериями развития народно-хозяйственного комплекса страны 
одним из важнейших критериев эффективности проводимой государством социально-
экономической политики является эмоционально-нравственное, социальное самочув-
ствие граждан, преломленное через национально-ментальную матрицу. Именно через 
социальное самочувствие людей, их удовлетворенность базовыми сферами жизнедея-
тельности осуществляется оценка результативности социально-экономических преоб-
разований в стране, выбора путей и способов развития общества. 
С целью уточнения удовлетворенности важнейшими аспектами своей жизни на-
селения Гомельской области научным коллективом Гомельского государственного 
технического университета имени П. О. Сухого под руководством автора в октябре-
ноябре 2010 г. было проведено социологическое исследование. Выборочная совокуп-
ность исследования составляет 575 респондентов. При отборе респондентов использо-
валась квотно-пропорциональная выборка, обеспечивающая репрезентативность по по-
лу, возрасту, образованию, социально-профессиональному статусу и региональности 
(месту проживания). 
Анализ ответов на вопрос «В какой мере вас устраивает Ваша жизнь?» (рис. 1) 
показывает, что на этот сложный вопрос, по своей сути объединяющий важнейшие 
составляющие аспекты жизни человека как во времени: прошлая жизнь - настоя-
щее - будущее, так и в ее материальных и духовно-социальных компонентах, полу-
чены достаточно позитивные оценки. Даже самому крайнему социальному оптими-
сту трудно предположить, что все население региона жизнь может устраивать во 
всех отношениях - кому-то не повезло с друзьями, кому-то с работой, кто-то раз-
очаровался в любимом, а у кого-то из респондентов в момент опроса было просто 
неудовлетворительное настроение. И тем не менее, абсолютное большинство опро-
шенных (71,8 % респондентов) ответили, что их собственная жизнь в основном уст-
раивает, а каждый десятый респондент (10,3 %) ответил, что его жизнь полностью 
устраивает. По законам симметрии такое же количество респондентов (11,0 %) отве-
тили, что их жизнь в основном не устраивает. 
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Беларуси в мировое сообщество в качестве суверенного государства, вне сомнения, 
потребует и соответствующей корректировки системы ментальных характеристик. Но 
последние произойдет с меньшими потерями только при условии сохранения собст-
венной национальной идентичности, собственного менталитета. В качестве условий 
реализации этого требования является эволюционная, без рывков, стратегия социаль-
но-экономических и социально-политических преобразований и несущественное со-
циально-экономическое расслоение общества. 
